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ABSTRAK 
Iin Andini, Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada BNI Syariah : Relasi Terhadap 
Pedagang Kecil Di Kab. Pangkep. Dibimbing oleh Bapak Zainal Said selaku pembimbing utama 
dan Bapak Ali Rusdi selaku pembimbing kedua. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah tentang Murabahah 
pada BNI Syariah KCP Pangkep relasi terhadap pedagang kecil di kab. Pangkep. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field reseach) dan 
dalam mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini 
dilakukan di Kabupaten Pangkep dengan mewawancarai 5 informan secara mendalam. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pelaksanaan murabahah 
sistem murabahah pada BNI Syariah KCP Pangkep diwujudkan melalui pembiayaan Mikro IB 
Hasanah adalah pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, investasi produktif dan kebutuhan 
konsumtif lainnya dengan memberikan jaminan berupa sertifikat rumah, surat tanah maupun 
BPKP mobil. Pembiayaan yang dapat diajukan oleh debitur mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 60 
juta. Jangka waktu pembiayaannya mulai dari 6 bulan hingga 60 bulan. Adapun persyaratan yang 
berlaku adalah nasabah harus menyertakan fotocopy KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti 
Kepemilikan Jaminan. Persepsi nasabah terhadap sistem murabahah pada BNI Syariah KCP 
Pangkep yaitu kebanyakan nasabah hanya mengetahui bahwa murabahah merupakan produk 
pinjaman modal yang memiliki akad atau transaksi yang jelas(transparan). Tidak memakai 
sistem bunga tetapi BNI Syariah KCP Pangkep hanya menggunakan sistem bagi hasil, masih 
minimnya pengetahuan nasabah tentang akad murabahah (Mikro iB Hasanah). Dikarenakan 
hanya beberapa nasabah yang paham bahwa produk di BNI Syariah itu bebas dari riba, masih 
kurang mendalami prinsip Islam di dalam akad BNI Syariah, motivasi mengambil pembiayaan di 
BNI Syariah semata-mata hanya untuk tambahan modal usaha dan menyampingkan prinsip-
prinsip Islam yang ada di BNI Syariah dan mempermudah nasabah di dalam pengurusan 
pembiayaan. Interpretasi adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen 
terhadap suatu produk. Setelah pada tahap organisasi konsumen mendapatkan kelebihan dan 
kekurangan serta nilai tambah produk, maka akan tercipta citra atau makna khas yang melekat 
pada produk. Dalam pemasaran, persepsi itu lebih penting daripada realitas, karena persepsi 
itulah yang akan mempengaruhi prilaku  konsumen. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Istilah bank pada mulanya tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, yang ada 
dalam liberatur Islam adalah istilah ”JIHBIZ” yang berasal dari bahasa Persia yang berarti 
penagih pajak. Istilah Jihbiz mulai dikenal pada zaman Mu’awwiyah, yang ketika itu fungsinya 
sebagai penagih hutang dan penghitung pajak atas barang dan tanah milik masyarakat. Pada 
zaman Bani Abbasiyah, disamping berfungsi sebagaimana tersebut, juga populer sebagai profesi 
penukaran uang, sebab pada zaman tersebut mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut 
dengan “fulus” yang terbuat dari lembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar yang 
terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak.
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Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking 
atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic 
tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada 
awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan 
Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar 
tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-
prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan 
maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).
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Perkembangannya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. 
Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai 
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dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnean A. Perwataatmadja, M. 
Dawam Rahardjo, A.M.Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain.
3
   
Hal ini ditandai dengan munculnya pemikir muslim yang menulis tentang perlunya 
dibangun Bank Islam dengan prinsip bagi hasil, antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem 
Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian pada 1960-an al-Maududi menulis secara 
perinci tentang perlunya dibangun bank Islam untuk mengimbangi praktik-praktik Islam. 
Pemikiran beliau ini ditindaklanjuti oleh Muhammad Hamidullah dengan menulis beberapa buku 
berturut-turut pada 1944, 1955, 1957, dan 1962 yang kesemuanya itu dapat dikategorikan 
sebagai penggagas awal tentang perbankan Islam.
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Lahirnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan 
perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan 
dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat 
yang tidak menerima konsep bunga. Dengan dual banking system, mobilitas dana masyarakat 
dapat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank 
konvensional. Di samping itu, dengan dibukanya izin operasional bank syariah, maka membuka 
peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, bukan hubungan 
formal antara debitur dan kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional.
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Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut diatas, juga diharapkan 
melalui bank syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 
industri perbankan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak 
masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank, sebab bank dianggap mempraktikkan 
riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu haram hukumnya dalam syariat Islam. 
Diharapkan, dengan lahirnya bank syariah ini, masyarakat Islam yang tadinya enggan 
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berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. 
Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara 
ekonomis, berprilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
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Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Kegiatan pembiayaan 
secara umum pada Bank Syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 
pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang 
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina),
7
 salah satunya di BNI Syariah KCP 
Pangkep. 
BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit 
Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. 
Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT 
Bank BNI Syariah. BNI Syariah menawarkan beragam produk  yang bisa digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan finansial/ekonomi masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Salah 
satunya yaitu akad murabahah. Murabahahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi 
penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli. 
Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah adalah, “Menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai laba”. Dalam praktik transaksi keuangan syariah, pembayaran atas akad jual beli 
murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang membedakan murabahah dengan 
jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok 
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yang dijual, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Transaksi jual beli murabahah itu 
sendiri bisa dilakukan, apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang 
bertransaksi, kemudian harus ada objek murabahah-nya, serta dilakukan ijab dan Kabul 
perjanjian jual beli murabahah tersebut. 
Selain itu, ada pula persyaratan-persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi dalam 
transaksi murabahah ini, yaitu: Pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada 
nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, 
kontrak harus bebas riba. Keempat, penjual harus menjelaskan apabila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Apabila persyaratan-persyaratan 
diatas terpenuhi oleh si penjual, maka si pembeli memiliki dua pilihan, yaitu terus melanjutkan 
transaksi, atau membatalkan transaksi.   
Masalah hukum masih merupakan salah satu dari beberapa masalah yang dihadapi bank 
syariah, disamping masalah-masalah lain seperti persepsi dan perlakuan masyarakat yang masih 
cenderung menyamakan bank syariah dan bank konvensional. Pengetahuan syariah masyarakat 
yang masih terbatas tentang bagaimana bank syariah itu sendiri.  
Dimana sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada bank-bank syariah 
adalah akad murabahah. Sistem transaksi ini sering dijumpai di bank-bank syariah. Banyak 
masyarakat muslim yang terlena dengan embel-embel syariah atau nama-nama berbahasa Arab 
pada produk-produknya. Sehingga jarang diantara mereka yang tidak mengetahui ataupun 
mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi. 
Pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat parepare 
tentang akad murabahah masih banyak yang kurang memahami bahkan ada juga masyarakat 
yang tidak mengetahui apa itu akad murabahah. Beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa 
bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme “bagi 
hasil”. Sementara sistem bagi hasil di dalam bank syariah tidak memberikan kepastian 
pendapatan sebagaimana bungan di bank konvensional. Sedangkan menurut sebagian pedagang 
yang membutuhkan pinjaman, menyatakan bahwa kredit di bank syariah prosesnya rumit dan 
berbelit-belit. 
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk akad murabahah di BNI Syariah 
KCP Pangkep merupakan salah satu indikator bahwa BNI Syariah KCP Pangkep harus lebih 
aktif dalam menjalankan bisnisnya. Disisi lain tentunya, sebagaimana pihak BNI Syariah dapat 
memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap produk-produk yang ada di BNI Syariah 
KCP Pangkep. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami atau mengetahui apa saja produk-
produk yang ada di BNI Syariah KCP Pangkep terutama pada akad murabahah. Langkah 
minimal yang dapat ditempuh adalah pihak BNI Syariah KCP Pangkep bersosialisasi dengan 
masyarakat, sehingga menyakinkan masyarakat bahwa proses pembiayaan yang ada di BNI 
Syariah prosesnya tidak ribet dan mudah sesuai dengan syariat Islam. 
Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam pada salah 
satu pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah khususnya yang ada di kota Pangkep 
yaitu murabahah atau yang biasa dikenal prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana layanan BNI Syariah terhadap nasabah. 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi BNI Syariah KCP Pangkep, juga 
sebagai bahan referensi teoritis bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang lebih 
mendalam dan relevan dengan penelitian saat ini. 
 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1.2.1 Bagaimana pelaksanaan Murabahah pada BNI Syariah KCP Pangkep? 
1.2.2 Bagaimana persepsi nasabah terhadap Murabahah pada BNI Syariah relasi terhadap 
pedagang kecil di kab. Pangkep? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Untuk mengetahui Murabahah pada BNI Syariah KCP Pangkep  
1.3.2 Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap Murabahah pada BNI Syariah relasi 
terhadap pedagang kecil di kab. Pangkep 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diaharapkan dari hasil ini dapat 
memberikan kegunaan antara lain: 
1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan tentang bagaimana        Murabahah 
pada BNI Syariah KCP Pangkep  
1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan tentang bagaimana           persepsi 
nasabah terhadap Murabahah pada BNI Syariah relasi terhadap pedagang kecil di kab. 
Pangkep. 
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